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Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Atonelada, con suave protuberancia en cara ventral y cavidad peduncular. A veces, algunos frutos 
presentan surco en la parte ventral. 
 
Zona pistilar: Deprimida, los frutos se tienen en pie. Punto pistilar: Pequeño o medio, situado en una suave 
depresión en el mismo eje. 
 
Sutura: Visible por una acusada raya del color de la chapa, transcurre por una protuberancia en la cavidad 
del pedúnculo y sigue por una zona aplanada hasta el punto pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Ancha, poco profunda, rebajada leve o muy inclinada en el dorso y sin rebajar en el 
contrario; a veces, presenta surco en la cara ventral. 
 
Piel: Fina, brillante y transparente. Color: Rojo vivo o rojo granate sobre fondo rojo rosado. Punteado 
abundante, de tamaño pequeño, repartido uniformemente o bien sólo desde la mitad hasta el ápice, del color 
de la chapa, semejante a burbujitas. 
 
Carne: Crema-rosada, transparente. Blanda. Sabor: Acidulado pero agradable. 
 
Jugo: Abundante, rojo vinoso o asalmonado. 
 
Hueso: Poco adherente, levemente en la parte ventral. Pequeño, más ancho que alto. Arista central ausente 
y sustituida por una suave ranura. Desde su mitad presenta un saliente que sobrepasa el nivel de la 
truncadura. 
 
Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
